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『悦びの扉 LA PORTA DELLA GIOIA』（短編小説集）邦訳（その 5）
清　瀬　　　卓
〈Sommario〉
  È già stata tradotta e pubblicata nel numero precedente dell’Annuario di Studi KUFS la 
prima metà del racconto “Come guarì Luciana Vannelli”, in cui Guglielminetti ha dato al 
vecchio medico di famiglia un soprannome stranissimo “Ipecacuana”.
  Per quanto riguarda i soprannomi guglielminettiani come Dèdalo, il padre d’Ìcaro, si può 
notare l’umorismo satirico della scrittrice. La parola “Ipecacuana” non è ovviamente italiana 
ma è un vocabolo portoghese d’origine indiana e vuol dire una pianta medicinale coltivata in 
Brasile, la cui radice Ipecacuanha radix veniva utilizzata per le cure dai medici della Belle 
Époque in Europa. La ricetta medica del dottor Ipecacuana per la nostra protagonista Luciana 
Vannelli, consiste nel cambiamento dell’aria con il trasferimento a Belprato in montagna, 
dove ella riesce a riprendersi perfettamente, innamorandosi di un ragazzo del posto bello e 
sano ma un po’ sempliciotto, come si capisce nella seconda metà del racconto tradotta in 
giapponese per la prima volta nel presente saggio di traduzione. La scelta della protagonista 
si conclude con buoni risultati, portando beneficio non solo alla generazione contemporanea 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cephaelis ipecacuanha A. Richardに由来する。〈花が頭状に集まった〉（cephale＋eilein）〈嘔吐さ



















































育費を計算した人がある。当歳より 8歳まで，毎年 2千円，計 1万 6千円。9歳より 15歳まで，
毎年 3千円，計 2万 1千円（音楽，絵画，舞踏の教育費を含む）。16歳より 18歳まで，毎年 4千 5
百円，計 1万 3千 5百円。19歳，1年 7千 5百円，計 7千 5百円（ドイツ・フランス二国遊歴費を
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Ipecacuanhae radixについては，主として稲垣勲ほか編著『生薬学』（南江堂 1966）p. 67お
よび Samuel Hahnemann, Materia Medica pura, B. Jain Publishers （P） Ltd. （India） New Delhi 
1921, p. 708‒718を，フェアー・レディー誕生までにかかる費用については，『鷗外全集著作編』第
21巻（岩波書店 1952）p. 28を参照のこと。
